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КАРКАСНЫЕ БЕЛКИ, ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ РАДИОНУКЛИДНОЙ 
ВИЗУАЛИЗАЦИИ МОЛЕКУЛЯРНЫХ МИШЕНЕЙ В ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЯХ 
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Гиперэкспрессия ряда рецепторов связана с злокачественной трансформацией и является пока-
занием для назначения таргетной терапии (например, моноклональными антителами или тирозинки-
назными ингибиторами). Точное определение молекулярных мишеней в опухолевой ткани является 
обязательным для назначения направленной терапии и, соответственно, персонификации лечения. Ра-
дионуклидные методы визуализации представляют собой неинвазивный вариант определения протеи-
нов в опухолевой ткани [1].  
Меченые терапевтические моноклоноальные антитела могут использоваться в качестве визуали-
зирующих агентов, однако их клиническое применение ограничено длительной циркуляцией в кровя-
ном русле, медленной опухолевой пенетрацией и неспецифическим захватом. Это обусловило необхо-
димость создания визуализирующих агентов, имеющих меньший размер по сравнению с антителами и 
обладающих высокой аффиностью и специфичностью к молекулярным мишеням.  
Перспективным направлением является использование новых неиммуноглобулиновых белков, 
получивших название альтернативных каркасных белков (АКБ) [2]. Одним из преимуществ таких молекул 
является их устойчивая структура, обуславливающая стабильность связывания.  Конструирование ком-
бинаторных библиотек и использование фагового или рибосомного дисплея позволяют отбирать белки с 
бысоким сродством  к различным молекулярным мишеням. АКБ имеют меньшую молекулярную массу 
по сравнению с антителами (4–20 кДа против 150 кДа), что приводит к быстрой экстравазации и выведе-
нию несвязавшегося компонента. Это обеспечивает визуализацию через несколько часов после введе-
ния. 
Доклинические исследования прошли несколько видов АКБ, таких как аффибоди, аднектины, 
АДАПТы и ДАРПины *3+. Результаты продемонстрировали высоко-контрасную визуализацию в день инъ-
екции. Молекулы аффибоди представляют собой наиболее изученный класс АКБ, использование которо-
го для определения таких молекулярных мишеней, как EGFR, HER2, IGF-1R, HER3, ZPDGFRβ, CAIX and 
VEGFR2 показало впечатляющие результаты. Клинические исследования молекул аффибоди подтверди-
ли четкую визуализацию HER2 при диссеминированном раке молочной железы. 
Таким образом, применение альтернативных каркасных белков является перспективным на-
правлением для молекулярной визуализации и персонифицированного лечения онкологических боль-
ных. 
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